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built in order to shelter and to carry out the auctions of the animals 
brought in by the owners. 
fi) The financial management of the animal markets should be 
aesigned to the municipal authorities or the Unions og agricultural 
associations, while their function chould bd specified by an internal 
constitution, to be drawn up by the Administration Committees. 
6) All the presuppositions governing the even function of the 
animal markets should be regulated by legislative measures so that 
their objective may be achieved. 
ΤΑΥΤ0Π0ΙΗΣΙΣ TON ΤΥΠΟΝ Β, C ΚΑΙ D TOY ΓΕΝΟΥΣ WELCHIA 
AIA TOY ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ0ΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΝ 
• Y n ó 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου, Άδηνών 
1. Εισαγωγή. 
Λόγω της επικαιρότητος του θέματος της εντεροτοξιναιμίας των αι­
γοπροβάτων, συνεπεία της τεραστίας σημασίας ην έ'λαβεν αΰτη δια την Έλ-
ληνικήν κτηνοτροφίαν, εθεωρήσαμεν σκόπιμον όπως δώσωμεν υπό τΰπον 
πληροφοριακον και ενημερώσεως, ωρισμένας πληροφορίας επί των κυριωτέ-
ρων -θεμάτων τών απασχολοΰντων σήμερον το κεφάλαιον τοΰτο, των λοι­
μωδών νόσων τών αιγοπροβάτων. 
"Εν, εκ τών επίμαχων και βασικών θεμάτων τών διαθλαστικών, είναι 
ή ταύτοποίησις και ό προσδιορισμός τών διαφόρων τΰπων του γένους 
Welchia. 
Αι μέθοδοι αί'τινες εφαρμόζονται προς τον σκοπον αυτόν, είναι κυ­
ρίως δυο: 1) ή δια του προσδιορισμού της άντιγονικής συνθέσεως του προς 
ταύτοποίησιν στελέχους και 2) ή δια της τοξινοτυπίας τοιαύτη, ήτοι ή δια 
τών ειδικών ορρών άντι - prefringens εξουδετέρωσις, της αντιστοίχου 
τοξίνης. 
Άμφότεραι, αι, ανωτέρω, μέθοδοι στηρίζονται επί της ιδιότητος της 
τοξινογενέσεως καί παθογένειας τών διαθλαστικών. 
Ή ϊδιότης αΰτη τών διαθλαστικών έχει γενικωτέραν καί θεμελιώδη 
σημασίαν δια την εργαστηριακήν αυτών ερευναν, καί τοΰτο διότι, εκτός 
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ΐοΰ ότι εις αυτήν στηρίζεται κυρίως ή μέθοδος της ταύτοποιήσεως και 
προσδιορισμού τών διαφόρο)ν τΰπων, μας δίδει εν ταύτω και το μέτρον 
της άντιγονικής ικανότητος εκάστου στελέχους. 
Κα'ι ενώ, δια τους ανωτέρω λόγους, ή τοξινογένεσις και παθογένεια 
τών διαθλαστικών διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλον εις την ερευναν και την 
εμβολιοπαραγωγήν, συμβαίνει εν τούτοις ή ίδιότης αΰτη να καθίσταται ή 
αχίλλειος πτέρνα τών διαθλαστικών, δια τον λόγον δτι ή τοξινογένεσις καί 
ή παθογένεια δεν είναι πάντοτε μόνιμος και σταθερά ιδιώτης αυτών, οσάκις 
ταΰτα τίθενται υπό την βάσανον του Εργαστηρίου. 
Λόγω ακριβώς της ιδιορρυθμίας αυτής τών διαθλαστικών (ιδιορ­
ρυθμίας ήτις οφείλεται εις αγνώστους εισέτι βιολογικούς ή βιοχημικούς 
παράγοντας) καθίσταται και ή ταύτοποίησις τούτων, εις τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων, δυσχερής και προβληματική, κατά συνέπειαν δε, και ή εμβο-
λιοπαραγωγή αδύνατος. 
Δια του παρόντος άρθρου μας θα άσχοληθώμεν και θα δώαωμεν εις 
γενικός γραμμάς περιγραφήν τών μεθόδων ταΰτοποιήσεοος και προσδιορισ­
μού τών τύπων Β, C και D τοΰ γένους Welchia, τών προκαλούντων τας 
γαστροεντερικάς τοξιλοιμώξεις τών αιγοπροβάτων, δια τοΰ προσδιορισμού 
τοΰ άντιγονικοΰ τύπου τοΰ προς ταύτοποίησιν στελέχους. 
2. Σύντομος Ιστορική έπισκόπησις τών τύπων τοΰ γένους Welchia 
Οι μέχρι σήμερον γνωστοί και παραδεδειγμένοι τύποι τοΰ γένους 
Welchia είναι οι εξής, κατά χρονολογικήν σειράν άνακαλύψεως καί περι­
γραφής ενός εκάστου : 
1) Welchia perfringens τύπου Α ή perfringens Α περιεγράφη υπό 
τοΰ Veillon καί Zuber το 1897, άπεμονώθη δε εις τον άνθρωπον, εις 
τον όποιον προκαλεί τον άεριώδη και αΐμολυτικον φλέγμονα. 
2) Welchia agni τύπου Β, ή petrfringens Β, άνεκαλύφθη καί περιε­
γράφη υπό τοΰ Dalling εις τήν Άγγλίαν τφ 1926, προκαλεί δε τήν δυσεν-
τερίαν τών αμνών και εριφίων. 
3) Welchia agni τύπον C, ή perfringens C, ή paludis άνεκαλύφθη 
τω 1930 υπό τοΰ Me Ewen ει; τήν Αύστραλίαν, προκαλεί δε τήν εντερο-
τοξιναιμίαν τών αιγοπροβάτων. 
4) Welchia agni τύπου D, ή perfringens D, ή Wilsdoni, ή Ovito-
xicus, άνεκαλύφθη, και περιεγράφη τω 1931 υπό τών Wilsdon καί Ben­
nettes προκαλεί δε καί ό τύπος αυτός τήν εντεροτοξιναιμίαν τών αιγο­
προβάτων. 
5) Welchia perfringens τύπου Β, ή perfringens Ε, η vitolitoxicus 
άνεκαλύφθη τω 1943 υπό τοΰ Boseworth άπεμονοίθη δε εις τα βοοειδή, 
εις τα όποϊα προκαλεί εντεροτοξιναιμίαν. 
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6) W e l c h i a a g n i τΰπου F , η p e r f r i n g e n e s F , ή h o m i n i t o x i c u s , 
άνεκαλΰφθη το 1948 υπό τοΰ S c h ü t g περιεγράφη δε το 1949 υπό των 
Zeissler καί Ressfi ld, προκαλεί την νεκρωτικήν εντερίτιδα η εντεροτοξι-
ναιμίαν του ά ν θ ρ ω π ο υ . 
Ε π ε ι δ ή την Κτηνιατρικήν έπιστήμην την ενδιαφέρουν κυρίοος οι τΰποι 
Β, C, και D, δια τον λόγον αυτόν θ α άσχοληθώμεν μόνον με τους τ ύ ­
πους αΰτοΰς. 
3. Άντιγονική σύνθεσις έκαστου των τύπων Β, C, και D 
Έ κ α σ τ η τοξίνη των τΰπων του γένους W e l c h i a έχει ιδίαν και είδικήν 
άντιγονικήν ύπόστασιν. Εις αυτήν εβασίσθη κυρίως ή άνακάλυψις, δ δια­
χωρισμός, και ο προσδιορισμός των διαφόρων τΰπων, του γένους W e l c h i a , 
καί εις τάς ιδίας άντιγονικάς ιδιότητας στηρίζεται κυρίως ή εκάστοτε ταύ-
τοποίησις ενός στελέχους. 
Ό W i l s d o n το 1931 - 32 παρετήρησεν δ η αΐ τοξίναι των per f r in-
g e n s Α, Β, C, και D, έχουν έ'να κοινον ι^ανατηφόρον άντιγόνον, ωνόμασε 
δε αυτό θ α ν α τ η φ ό ρ ο ν ( lethal) . Άργότερον ό G l e n g ώνόμασεν 
αυτό δια του Ελληνικού γράμματος ά'λφα μικρόν, άντιγόνον α, η παρά­
γων α ( facteur) . 
Μετά τήν ανωτέρω διαπίστωσιν υπό του W i l s d o n πλείστοι δσοι ερευ-
νηταί επεδόθησαν εις τήν ερευναν των τοξινών των διαφόρων τΰπων 
per f r ingens , οΰτω δε μέχρι σήμερον άνεκαλΰφθησαν συνολικώς δέκα (10) 
αντιγόνα, εκαστον δε κατωνομάζεται δι 9 ενός γράμματος του Ελληνικού 
αλφαβήτου, από του α εως καί τοΰ λ (πλην του γράμματος ζ). "Εκαστον 
εκ τοΰτων έχει ιδίας καί είδικάς ιδιότητας. Ή τοξίνη εκάστου τΰπου δια­
θλαστικού αποτελείται από εν μικρόν η μεγάλον άθροισμα ειδικών αντι­
γόνων, εκ τοΰ συνόλου δε τών αντιγόνων τοΰτων, δίδεται εϊς εκαστον 
τΰπον ή τελική άντιγονική φυσιογνωμία αΰτοΰ. "Εκαστος, δθεν, τΰπος δια­
θλαστικού, αποτελείται από εν μωσσαϊκόν αντιγόνων, εκαστον τών οποίων 
διαδραματίζει και εν ίδιαίτερον ρόχον, άλλοτε μεγαλΰτερον η κυρίαρχον, 
και άλλοτε μικρότερον η επουσιώδη. 
Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τών αντιγόνων ά'τινα λαμβάνουν μέρος 
εις τήν άντιγονικήν σΰνθεσιν εκάστης τοξίνης, τών τΰπων Β, C, και D, με 
τάς ιδιότητας ενός εκάστου εξ αυτών. 
Π Ι Ν Α Ξ 1. 
Άντιγόνον 'Ιδιότητες αντιγόνου 
α Θανατηφόρον, αιμολυτικόν, περιέχει λεκιθινάσην, νεκρωιτικόν. 
β Θανατηφόρον νεκρωτικόν. 
γ Θανατηφόρον, δεν προκαλεί αίμόλυσιν. 
δ Αιμολυτικόν δέν προκαλεί νέκρωσιν, δεν περιέχει λεκιθινάσην. 
ε Θανατηφόρον, νεκρωτικόν, Φερμοάντοχον, ευρίσκεται πάντοτε ως 
πρωτοξίνη ήτις δραστηροποεΐται δια της θριψίνης. 
fr Αιμολυτικόν, ουχί νεκρωτικόν. 
κ Περιέχη κολλαγενάσην, ήτις προσβάλλει το κολλαγόνον τών Ιστών, 
προκαλούσα ίστόλυσιν καί μυόλυσιν. 
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Τα αντιγόνα η, ι, καί λ δεν ευρίσκονται εις τους τύπους Β, C, «αϊ D. 
Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα εμφαίνοντα την άντιγονικήν σΰνθεσιν εκά­
στου των τΰπων Β, C, και D. 


























"Εκαστος όθεν τΰπος περιέχει τα εξής αντιγόνα κατά σειράν προτε-
ραιότητος αυτών, από απόψεως παθογνωμονικής και διαγνωστικής σημασίας. 
Wagni τΰπος Β περιέχει βαγδθ 
Wagni » C » βκδαθ 
Wagni » D » εαθ και σπανίως κ 
Έ κ των ανωτέρω πινάκων εμφαίνεται δτι δια τον τΰπον Β τον πρω­
τεύοντα ρόλον διαδραματίζει το άντιγόνον β, ενώ τα άλλα αντιγόνα ευρί­
σκονται εις μικροτέρας αναλογίας. 'Επίσης χαρακτηριστικον του τΰπου Β 
τυγχάνει ή παντελής ελλειψις του αντιγόνου κ. Ή τοξίνη τοΰ τΰπου C 
χαρακτηρίζεται και αύτη από την ιδίαν ύψηλήν τοξικότητα, οφειλομένη εις 
το άντιγόνον β (θανατηφόρον) ακόμη δε ή παρουσία του αντιγόνου κ (ιστο-
λυτικον - μυολυτικον) τυγχάνει ουσιώδους διαγνωστικής σημασίας δια τον 
τΰπον τούτον. Ή παρουσία δε μόνον είς τον τΰπον D τοΰ αντιγόνου ε 
(πρωτοξίνης) καί τής ιδιότητος αυτής να ενεργοποιείται εις τοξίνην μόνον 
δια τής θριψίνης, τυγχάνει ουσιώδες και χαρακτηριστική ιδιότης της τοξίνης 
τοΰ τΰπου τοΰτου. 
Ή σημασία καί ό ρόλος ον διαδραματίζει εκαστον άντιγόνον εις την 
σΰνθεσιν τής τοξίνης, δεν εξαρτάται τόσον εκ τής ποσότητος εις ην συμμε­
τέχει τοΰτο, αλλά κυρίως εκ τής φΰσεως και τοΰ είδους τής ιδιότητος ην 
κέκτηται το άντιγόνον, εάν δηλαδή είναι ιδιαζούσης βιολογικής η βιοχημι­
κής σημασίας ϊδιότης, ή δχι. Μία τοιαΰτης σημασίας ϊδιύτης, γίνεται χαρα-
κτηριστικον τυπικον ολοκλήρου τής τοξίνης, και, κατά συνέπειαν τοΰ τΰπου 
ενός διαθλαστικού. Ώ ς ελέχθη και προηγουμένως, τα διάφορα αντιγόνα 
άτινα λαμβάνουν μέρος εΐς την σΰνθεσιν τής τοξίνης εκάστου τΰπου, δέν 
ευρίσκονται πάντοτε υπό την ιδίαν άναλογίαν, ουδέ συμμετέχουν πάντοτε 
τα αυτά. Συνήθως ό αριθμός τών αντιγόνων κυμαίνεται μεταξύ 4 - 6 δι9 
εκαστον τΰπον, μεταξύ δε τών συμμετεχόντων αντιγόνων υπάρχουν τα πρω­
τεύοντα, καί τα δευτερεύοντα τοιαύτα, ήπολλάκις εν κυρίαρχον άντιγόνον. 
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4. Μέθοδοι ανιχνεύσεως των διαφόρων αντιγόνων 
Αι μέθοδοι αϊΐΐνες εφαρμόζονται προ- άνίχνευσιν τών διαφόρων αντι­
γόνων στηρίζονται κυρίως εις τον προσδιορισμόν των κυριωτερων ιδιοτήτων 
αυτών, είναι δε μέθοδοι βιοχημικά! ή βιολογι^αί. Έκαστον αντιγόνον, ως 
ελέχθη και ανωτέρω, χαρακτηρίζεται ΰπό ώρισμένων ιδιοτήτων, αΐιινες 
είναι συνυφασμέναι με την ΰπαρξιν, εντός αυτοί}, διαφόρων ένζυμων η 
άλλων βιοχηιιικών συστατικών, ά'τινα και δίδωσι τάς διαφόρους βιοχημικάς 
η βιολογικός αντιδράσεις και ιδιότητας εκάστου αντιγόνου. 
Ή ΰπαρξις τών ενζχ^μων τούτων επηληθεΰφθη δια της απομονώσεως 
των είς καθαραν μορφήν, επιτευχθέντος τούτου δια διαφόρων χημικών 
ουσιών, ώς του S 0 4 (ΝΗ4) 2, δια την άπομόνωσιν της αίμολυσίνης τοϋ 
S 0 4 Na a δια την άπομόνωσιν του θανατηφόρου αντιγόνου κ.ο.κ. Έ κ τών 
οΰτω άττομονωθέντων αντιγόνων παρήχθησαν και οι ομόλογοι άνοσοποιοί 
ορροί. 
Αι βασικαί και χαρακτηριστικά! ιδιότητες τών διαφόρων αντιγόνων 
είναι : 1) της λεκιθινάσης, 2) της αίμολΰσεως, 3) ή θανατηφόρος, 4) ή νε­
κρωτική 5) ή δια της θρυψίνης ενεργοποίησις της πρωτοξίνη; ε είς τοξίνην, 
και 6) ή κολλαγονολυτική. 
Η άνίχνευσις δθεν εκάστου αντιγόνου στηρίζεται εις τον προσδιορισμόν 
εϊτε μιας χαρακτηριστικής ιδιότητος αΰτοΰ ώς π.χ. της κολλαγονολυτικής 
τοΰ αντιγόνου κ, η της προτοξίνης του αντιγόνου ε η της λεκιθηνάσης του 
αντιγόνου α, κ.ο.κ. Τυγχάνει εΰνόητον οτι όσας περισσοτέρας ιδιότητας 
προσδιορίζομεν τόσον ακριβέστερος είναι κ«! ό προσδιορισμός τοΰ άντιγο-
νικοΰ τΰπου εκάστου στελέχους. Έ κ της συγκεντρώσεως Οθεν τών αποτε­
λεσμάτων τών διαφόρων αντιδράσεων, θετικών καί αρνητικών προσδιορί­
ζονται τα επί μέρους αντιγόνα, εκ τοϋ προσδιορισμού δε τών αντιγόνων 
χαρακτηρίζεται ό άντιγονικός τΰπος εκάστης τοξίνης, ούτω δε ταξινομείται 
και προσδιορίζεται τελικώς ό τΰπος τοΰ διαθλαστικοΰ εϊς ον ανήκει το προς 
ταΰτοποίησιν στέλεχος. 
Αί διάφοροι άντιγονικαί ιδιότητες ευρίσκονται είς την εξωτοξίνην τοΰ 
μικροβίου κατά συνέπειαν και ή άνίχνευσις τούτων γίνεται εις την τοξίνην 
τοΰ μικροβίου. 
Ή υπό εξέτασιν, τοξίνη λαμβάνεται εκ καθαροΰ καλλιεργήματος 16-18 
ωρών, τοΰ προς ταΰτοποίησιν στελέχους, εϊς θρεπτικον ύλικον V F γλυκο-
νοΰχον 2°/οο εντός δοκιμαστικών σωλήνων Hall κατόπιν φυγοκεντρήσεως, η 
διηθήσεως αΰτοΰ. 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η 
Θά περιγράψωμεν κατωτέρω συνοπτικώς καί εν γενικαΐς γραμμαϊς 
την τεχνικήν ανιχνεύσεως τών κυριωτερων ιδιοτήτων τών χαρακτηριζουσών 
τα διάφορα αντιγόνα τών τΰπων Β, C, & D, τοΰ γένους Welchia. 
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Α'. Δοκιμή της λεκιοινάσης. 
Ή δοκιμή της λεκιθινάση; στηρίζεται είς την ιδιότητα του ενζΰματος 
τούτου να άποδεσμεΰη τάς λιπίδας, οσάκις τοΰτο έρχεται εις επαφήν μετά 
των πρωτεϊνών της λεκιθίνης του ώοΰ. Προς τον σκοπον αυτόν χρησιμο­
ποιείται ή λεκιθίνη του κρόκου ώοϋ, ήτις κατόπιν ειδικής προετοιμασίας φέ­
ρεται εις διαυγές διάλυμμα, προστεθειμένης δε της λεκιθινάσης (αντιγόνου α) 
δίδει χαρακτηριστικήν θολερότητα, του διαυγούς διαλΰμματος. Απεδείχθη 
ΰπο του Nagler δτι ή ανώτερο) δοκιμή δύναται ομοίως να εκτελεσθή άντι-
καθισταμένης της πρωτεΐνης της λεκι\Κνης του ώοΰ, δια τοΰ όρροΰ άνθρο'ι-
που. Και εις περίπτωσιν του Ορροΰ ανθρώπου, το διαυγές διάλυμμα επί 
παρουσία λεκιθινάσης δίδει χαρακτηριστικήν θολερότητα. Σήμερον χρησι­
μοποιείται ή δια του ορροΰ ανθρώπου, δοκιμή, ως πλέον ευχερής μέθοδος, 
(άντίδρασις του Nagler) καθιερώθη δε ως ή κατ' εξοχήν μέθοδος δια τον 
προσδιορισμον του αντιγόνου α. Τήν θετικήν άντίδρασιν του Nagler δυνά­
μεθα να τήν άναστείλωμεν δια της προσθήκης είς τήν ενωσιν της τοξίνης 
-(-όρροΰ ανθρώπου του όρροΰ αντί perfringens Α (είς το perfringens Α) 
το άντίγονον α ευρίσκεται εν αφθονία). Τοΰτο είναι μία εισέτι επιβεβαίω-
σις της παρουσίας τοΰ αντιγόνου α. 
Συγχρόνως με τήν εκτέλεσιν της αντιδράσεως Nagler προσδιορίζομ εν 
και τον τίτλον της αντιδράσεως προβαίνοντες, είς τάς εκατοστιαίας διαλύ­
σεις της τοξίνης. Δια της ανωτέρω μεθόδου προσδιορίζεται ευκόλως ο τΰπος 
perfringens Α (ανθρώπου) ενώ δια τους τύπους Β, C & D, έχει απλώς 
ένδεικτικον χαρακτήρα. 
Β'. Δοκιμή της αίμολύσεως 
Τήν ιδιότητα τής αίμολΰσεως τήν φέρουν τα αντιγόνα α, δ, και θ . Ή δο­
κιμή της αίμολΰσεως στηρίζεται είς τήν παρουσίαν αιμολυσίνης. Ή λίαν χα" 
ρακτηριστική αΰτη ίδιότης είναι ειδική δια τα ερυθρά αιμοσφαίρια τοΰ προ­
βάτου, οίτινα και αίμολΰει. Ή δοκιμή τής αίμολΰσεως εκτελείται ως έξης. 
Διαμοιράζεται ή προς εξέτασιν τοξίνη εντός δοκιμαστικών σωλήνων όρρολο-
γίας και είς διαλύσεις 1 : 10 - 1 : 100, προσθέτομεν δε είς εκαστον σωλήνα 
0,1 c e . ερυθρών αιμοσφαιρίων προβάτου καλώς εκπλυθέντων είς διάλυσιν 
5°/0. Μετά παραμονήν είς τον επωαστικόν κλίβανον (37° C) επί 4 ώρα? 
αναγιγνώσκεται το άπτέλεσμα. 'Αναλόγως τής τοξίνης ό αιμολυτικός δεί­
κτης δύναται να είναι λίαν υψηλό? η αντιθέτως πολΰ ασθενής. Πολλάκις 
επιθυμοΰντες να προσδιορίσωμεν τήν DMH (ελαχίστην αιμολυτικήν δόσιν) 
και επί λίαν αιμολυτικών τοξινών ως ο τΰπος C φθάνομεν μέχρι άραιώ" 
σεων 1:1000 και άνω. 
Ώ ς ήδομεν προηγουμένως και ώς εμφαίνηται και εκ τών πινάκων 
1 και 2 τήν ιδιότητα τής αΐμολΰσεως τήν κέκτηντ^χι συγχρόνως 3 αντιγόνα 
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τα α, δ και θ. Tò γεγονός Ομως τοΰτο ως είναι εύνόητον θα καθίστα την 
ιδιότητα της «ίμολΰοεω; ουχί πλέον στοιχεΐον διαγνωστικόν χρησιμον και 
θετικόν εάν δεν ή δυνάμεθα να διαχωρίσωμεν και προσδιορίσουμε ν εις ποίον 
τΰπον η ομάδα τύπων ανήκει ή εκάστοτε πραγματοποιούμενη αιμόλυσις. 
Ή αιμόλυσις τοΰ τΰπου α (άντιγόνον α) χαρκτηρίζεται από το γεγονός, 
δτι, δια την εκτέλσιν της αιμολύσεως τοΰ τΰπου τούτου, απαιτείται πάντοτε 
ή παρουσία ιόντων Ca. Προς τον σκοπόν αυτόν προσθέτομεν εις το ανωτέ­
ρω περιγραφέν αιμολυτικόν σύστημα 0,05 διαλύσεως 10 °/0 CICa. 'Αντιθέ­
τως δια τους δύο άλλους τύπους αιμολύσεως δ και 9" δεν είναι απαραίτητος 
ή παρουσία τοΰ στοιχείου Ca. 
Ή αΐ,μόλυσις τοΰ τΰπου θ ήτις λαμβάνει χώραν ά'νευ της συνεργίας 
ιόντων Ca δύναται να άνασταλή δια της άντιστρεπτολυσίνης Ο ενώ ουδόλως 
επηρεάζεται εξ αυτής ή αίμόλυσις των τύπων δ και α. 
Ή αιμολυσίνη τοΰ τύπου α ευρίσκεται υπό την αυτήν μικράν άναλο-
γίαν (-[-) «al εις τους τρεις τύπους των διαθλαστικόν Β, C και D, το άν-
τίθετον συμβαίνει μέ τον τύπον αιμολύσεως δ δστις ευρίσκεται εις λίαν 
ηΰξημένην άναλογίαν {~\—|—\~) εις τον τύπον C είναι δε λίαν χαρακτηρι­
στικός τοΰ τΰπου τούτου. 
eO λίαν υψηλός τίτλος αιμολύσεως (1 : 1000) είναι ενδεικτικός της 
αΐ,μολυσίνης τοΰ τΰπου δ, ήτοι τοΰ διαθλαστικού C ενώ αντιθέτως ό μικρός 
αιμολυτικός τίτλος προδικάζει την ελλειψιν της αιμολυσίνης δ κατά συνέ-
πειαν και του τύπου C. Συνήθως ό τίτλος αιμολΰσεως τοΰ διαθλαστικού C 
δύναται να ΰπερβή την διάλυσιν 1 : 1000 (της τοξίνης), ενώ αντιθέτως 
δια τους δύο άλλους τύπος Β και D (αιμολυσίνη α και θ) δεν υπερβαίνει 
τήν 1: 1000 άραίωσιν. 
Ή DM Η (ελαχίστη αιμολυτική δόσις) τοΰ μεν τύπου C κυμαίνεται 
μεταξύ 0,001 - 0,0003 τοΰ γραμμαρίου, ενώ τών δύο ετέρων τύπων διαθλα­
στικών Β και D κυμαίνεται μεταξύ 0,10 - 0,01 τοΰ γραμμαρίου. 
Γ'.Άνίχνευσιςτής Οανατηφόρου ιδιότητος (αντιγόνα α, 6, γ καί ε) 
Ή ιδιότης αύτη κοινή και εις τους τρεις τύπους τών διαθλαστικών Β, 
C καί D, είναι συνυφασμένη μέ τήν τοξινογένειαν αυτών, δια τον λόγον 
αυτόν καθίσταται ή ίδιότης αΰτη βασική και ουσιώδης τών διαθλαστικών· 
Τήν ιδιότητα δμως ταύτην (ως εμφαίνηται και εις τους πίνακας Ι και II) 
τήν δίδουν τα αντιγόνα α, β, γ, και ε, κυρίως δε το β και ε τα οποία κα
ι 
υπάρχουν εις τους τύπους τών διαθλαστικών τών ενδιαφερόντων τήν Κτη-
νιατρικήν παθολογίαν. Και ενώ ή θανατηφόρος ίδιότης τών αντιγόνων β, α 
και γ ευρίσκονται μόνον εις τους τύπους Β και C, αντιθέτως το άντιγόνον 
ε (πρωτοξίνη) ενώ δέν υφίσταται ουδόλως εις αυτά, αποτελεί κυρίαρχον ιδιό­
τητα τοΰ τΰπου D, 
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Δια τον λόγον τούτον, ή άνίχνευσις και δ προσδιορισμός της θανατη­
φόρου ιδιότητος ενός στελέχους, α φ ' ενός μεν ενημερώνει τον ερευνητήν επί 
της τοξινογενείας τοΰ ΰπό εξέτασιν στελέχους, α φ ' έτερου δίδει την δυνατότητα 
διαχωρισμού τοΰ τΰπου D εκ των ά'λλων δυο τΰπων Β και C. Ό διαχωρισμός 
δε οΰτος στηρίζεται εις την ιδιότητα τοΰ αντιγόνου ε τό όποιον ευρίσκεται 
πάντοτε ώς προτοξίνη και υπάρχει μόνον εις τον τΰπον D. Κατά συνέπειαν 
ή τοξίνη ήτις κατά την δοκιμήν της θανατηφόρου αυτής ιδιότητος (άνευ 
θρυψίνης) αποδεικνύεται θανατηφόρος, προδικάζει την υπαρξιν τής θανατη­
φόρου ιδιότητος τοΰ αντιγόνου β, κατά κΰριον λόγον, και κατά δευτερεύοντα 
τα α και γ ήτοι τους τύπους Β και C, αποκλείει δε την υπαρξιν τής προτο-
ξίνης ε τουτέστιν τοΰ τΰπου D. 'Αντιστρόφως δε ή τοξίνη ήτις απεδείχθη 
μη θανατηφόρος κατά την πρώτην αυτής δοκιμήν (άνευ θρυψίνης) γίνεται 
θανατηφόρος δια τής προσθήκης εις αυτήν θρυψίνης αποδεικνύει τήν π α -
ρουσίαν τής προτοξίνης ε, ήτοι προδικάζει τήν υπαρξιν τοΰ τΰπου D. 
Ή μέθοδος προσδιορισμοΰ τής θανατηφόρου ιδιότητος ενός στελέχους 
είναι ή εξής : 
Κ α τ ' αρχήν δοκιμάζεται, ή ύπό ταΰτοποίησιν τοξίνη αΰτουσία, προς 
άνίχνευσιν τής θανατηφόρου ιδιότητος των αντιγόνων β, α και γ, ή τοξίνη 
δοκιμάζεται in v ivo εις τους λευκούς μΰς, βάρους 17 - 20 γραμμαρίων 
έκαστος, ενδοφλεβίως εις τήν φλέβα τής ουράς. Ή αρχική δόσις τής ενιε-
μένης τοξίνης δέον να είναι 0,50 τοΰ γραμμαρίου, βαθμιαίως δε και ε φ ' 
δσον οι μΰς θνήσκουσι ή δόσις μειοΰται μέχρι του 0,10 τοΰ γραμμαρίου. 
Έ φ ' δσον οι μυς έξακολουθώσι και θνήσκουσι προβαίνομεν εις εκατοστιαίας 
διαλύσεις τής τοξίνης μέχρι 1 : 1000. Δια τής μεθόδου αυτής προσδιορίζο-
μεν παραλλήλως με τήν θανατηφόρον ιδιότητα τής τοξίνης, και τήν DM Μ 
αυτής (ελαχίστη θανατηφόρος δόσις) τουτέστιν προβαίνομεν και εις τήν 
τιτλοποίησιν αυτής. 
Ή DMM συνήθως κυμαίνεται δια μεν τύν τΰπον Β από 0,10 - 0,01 
δια δε τον τΰπον C από 0,005 - 0,001. 
Ό διαχωρισμός όθεν των αντιγόνων α, β και γ, βάσει τής θανατη­
φόρου αυτών ιδιότητος, δεν είναι εφικτός, ο προσδιορισμός δμως τής DM Μ 
τής τοξίνης (άντιγόνον β) και ε φ ' δσον αΰτη υπερβαίνει τον τίτλον 1 : 500 
αποτελεί στοιχεΐον θετικόν δια τον τΰπον C, και άρνητικόν δια τον τΰπον 
Β, ενώ αντιθέτως επί άσθενοΰς τίτλου (1 : 10 - 1 : 100) τοΰτο, αποτελεί μεν 
στοιχεΐον θετικόν δια τον τΰπον Β, δεν αποκλείει δμως και τήν υπαρξιν 
τοΰ τΰπου C (επί μειωμένης π.χ. τοξινογενείας) δια τον λόγον τοΰτον προ-
σφεΰγομεν εις τον προσδιορισμόν και ετέρων άντιγονικών ιδιοτήτων. 
Έξαίρεσιν, εις τήν δυσχέριαν τοΰ διαχωρισμοΰ τών θανατηφόρων 
αντιγόνων, αποτελεί τό άντιγόνον ε, ή παρουσία τοΰ οποίου ανιχνεύεται 
ευκόλως δια τής θρυψίνης ώς θα ΐδωμεν ευθύς αμέσως. 
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'ΣΟΥΑΦΑΜΕΖΑΘΙΝΗ 
Νατριουχον διάλυμα 33 '/s0/· 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
Ένέσιμον σκεύασμα δια γενικήν Σουλφοναμιδοθεραττείαν 
εις όλα τα κατοικίδια ζώα. 
Ιδεώδης θεραπευτική α γ ω γ ή δι' εφ' άπαξ ημερησίων δόσεων με 
άμεσα καί εξαίρετα αποτελέσματα, εις ποικιλίαν παθήσεων επηρεα­
ζόμενων Οπό των Σουλφοναμιδών. 
ν 
'SULPHAMEZATHINE' 
(Νατριουχον διάλυμα 33 ιΙ3 7«) Σ Η Μ Α Κ Α Τ Δ Τ Ε Θ Ε Ν 
Προϊόν τοΰ Ο ί κ ο υ 
IMPERIAL C H E M I C A L I N D U S T R I E S LIMITED 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
Wilmslow Cheshire England 
Γενικός 'Αντιπρόσωπος δ ια την 'Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Ιπποκράτους 12 · Τηλ. 612.421 · Αθήναι 
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'ΣΟΥΛΦΑΜΕΖΑΘΙΝΗ' 
Νατριοΰχον διάλυμα 33!/s°/o 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
• Ή μάλλον συγχρονισμένη Σουλφοναμίδη. 
• Ταχεία, δραστική καί αποτελεσματική επενέργεια έπί λοιμώξεων οφειλομένων 
εις μικροργανισμούς θετικούς και αρνητικούς κατά Gram. Ωσαύτως είς τάς 
Κοκκιδιάσεις των κατοικίδιων ζώων καί ένίας Ρικετσιάσεις. 
β Ταχεία άπορρόφησις, βραδεία άπέκκρισις. 
• Δέν είναι τοξική καί δεν προκαλεί παρενέργειας. 
β Εύκολου χρήσεως (ύποδορίως ή ένδοφλεβικώς). 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Βοοειδή. Σήψις τοϋ πέλματος. Άκτινοβακίλλωσις. Δυσεντερία καί άλλαι μορφαί 
εντερίτιδος των μόσχων. Πνευμονία. Αιμορραγική Σηψαιμία. Νεφρϊτις οφει­
λομένη είς κολοβακτηρίδιον ή άλλους μικροργανισμούς ευαίσθητους είς τάς 
Σουλφοναμίδας. Μητρϊτις. Στρεπτοκοκκική μαστϊτις. Κοκκιδίασις. 
Μπποειδή. Πνευμονία. Λοιμώδης άδενϊτις. Πολυαρθρϊτις των πώλων. 
Αιγοπρόβατα. Πνευμονία. Έντεροτοξαιμία. Κοκκίδιάσεις. Αίμορραγική σηψαιμία. 
Μητρΐτις. Μολυσματική ποδοδερμΐτις. Πυρετός προκαλούμενος ύπο των 
κροτώνων. 
Χοίροι. Πνευμονία. Παρατυφώσεις. Μνφλουέντζα. Μητρϊτις. Όμφαλοφλεβΐτις. 
Κύνες. Πνευμονία. Έντερϊτις. Έπιπλοκαί της νόσου των νεαρών σκύλων (μόρβα). 
ΓαλαΤ. Πνευμονία. Γαστρεντερίτιδες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Αρχική δόσις : 3-6 κ.έκ. άνα 10 χιλγρμ. βάρους τοϋ ζώου εφ' άπαξ. 
Δόσις συντηρήσεως: Το Va της αρχικής έφ' άπαξ ημερησίως μέχρις αποθεραπείας. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιαλίδια των 100 κ.έκ. καί των 500 κ.έκ. 
Φύσιγγες των 3 κ.έκ. (1,0 γρ. κόνεως) είς κυτία των 5 φυσίγγων 
» των 9 κ.έκ. (3,0 γρ. κόνεως) » » » » » 
'SULPHAMEZATHINE' 
(Sodium Solution 33'/3 u/0) 
Προϊόν τοϋ Οίκου 
I M P E R I A L C H E M I C A L · I N D U S T R I E S L I M I T E D 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
Wilmslow Cheshire England 
Γεν. Αντιπρόσωπος δια τήν Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Ιπποκράτους 12 · Τηλ. 612.421 · ' Α θ ή ν α ι 
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Δ'. Άνίχνευσις προτοξίνης ε 
Το άντιγόνον ε κυρίαρχον στοιχεΐον τοΰ διαθλαστικού D είναι προτο-
ξίνη ήτις ενεργοποιείται και μετατρέπεται εις τοξίνην θανατηφόρον μόνον 
υπό της θρυψίνης. Ή λίαν χαρακτηριστική αυτή ιδιότης τοϋ αντιγόνου ε, 
ανήκουσα αποκλειστικώς εις τον τΰπον D, καθιστά τήν άνίχνευσιν τοΰ 
αντιγόνου τούτου στοιχεΐον ουσιώδες δια τον προσδιορισμον τοΰ τΰπου 
τούτου. 
Έ φ ' δσον μία τοξίνη απεδείχθη, δια της προηγουμένης μεθόδου, δτι 
στερείται της θανατηφόρου ιδιότητος, οφείλομεν πάραυτα να εκτελέσωμεν 
τήν δοκιμήν της θ ρ υ ψ ί ν η ς δια τήν τυχόν ΰπαρξιν τοΰ αντιγόνου ε. 
Ή δια της θρυψίνης δοκιμή εκτελείται ως έξης: 
Ή προς εξέτασιν τοξίνη (2 CC) φέρεται εις υάλινους δοκιμαστικούς 
σωλήνας της ορολογίας και προστίθεται ή θρυψίνη εις άναλογίαν 1 °/0 
(0,020 εις εκαστον σωλήνα). 'Αναδεύεται καλακ το περιεχόμενον τών σωλή­
νων μέχρι τελείας διαλύσεως τής θρυψίνης, εΐτα δε φέρεται εις τον επωα-
στικον κλίβανον εις τους 37 °C επι 40'. Μετά τήν εξοδον τοΰ μίγματος εκ 
τοϋ κλιβάνου, δοκιμάζεται εις τους λευκούς μΰς ενδοφλεβίως, ως περιε-
γράφη προηγουμένως. 
Έ φ ' δσον ή ού'τω προετοιμασθεΐσα τοξίνη υπό τήν νέαν της μορφήν, 
προκαλεί τον θάνατον εις τους μΰς, τοΰτο μαρτυρεί τήν ΰπαρξιν τοΰ αντι­
γόνου ε, δυνάμεθα δε άνενδοιάστως να άποφανθώμεν δτι το προς ταύτο-
ποίησιν στέλεχος, ανήκει εις τον τύπον D. Προς επαλήθευσιν τοΰ αποτελέ­
σματος τούτου, δυνάμεθα να προσφύγωμεν και εις τήν δροπροφύλαξιν τοΰ 
μυός δια τοΰ ομολόγου οροΰ αντί D, οπότε ό μΰς οφείλει να προστατευθή 
εκ τής θανατηφόρου δράσεως τής δια τής θρυψίνης, ενεργοποιηθείσης 
προτοξίνης ε. 
Ή χρησιμοποιούμενη δια τον ανωτέρω σκοπύν θρυψίνη, δέον δπως 
είναι υψηλής καθαρότητος, και ειδική δια μικροβιολογικήν χρήσιν, (υπό 
τοΰ ημετέρου 'Ινστιτούτου χρησιμοποεΐται θρυψίνη προελεύσεως 'Ινστιτού­
του Παστέρ Παρισίων τίτλου 1 : 500). 
Πάντοτε προ τής χρησιμοποιήσεως τής θρυψίνης δέον, δπως αύτη 
ελέγχεται δια τάς τυχόν παρενέργειας, δοκιμάζεται δε εις τους λευκούς μΰς, 
ενδοφλεβίως ώς και ή τοξίνη. Εις περίπτωσιν παρενεργειών δέον δπως 
αύτη εγκαταλείπεται. 
Ε'. Άνίχνευσις τής κολλαγενάσης 
Τήν κολλαγονολυτικήν ιδιότητα τήν κέκτηται το άντιγόνον κ το οποίον 
συμμετέχει εις τήν άντιγονικήν σύνθεσιν τοΰ perfringens C. 
Ή κολλαγονολυτική ιδιότης οφείλεται εις τήν παρουσίαν μιας κολλα­
γενάσης ήτις προσβάλει το κολλαγόνον τών ιστών, προκαλών τήν λύσιν 
αυτών. Ένιέμενον δθεν το άντιγόνον τοΰτο εις το μυϊκον στρώμα τοΰ Ίνδο-
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χοίρου προκαλεί εντονον και χαρακτηριστικήν μυόλυσιν, ή ερχόμενον εις 
επαφήν in v i t ro μετά καθαροΰ κολλαγόνου, προκαλεί την λΰσιν αΰτοΰ. 
Ή άνίχνευσις δθ-εν τοΰ αντιγόνου τούτου γίνεται εϊτε in v ivo (εις 
τους ινδοχοίρους) ή in v i t r o . 
α) I n v ivo είναι μέθοδος απλή, κατά την οποίαν ένοφθαλμίζομεν 0,5 
καθαροΰ καλλιεργήματος 18 - 24 ωρών, του προς ταΰτοποίησιν στελέχους, 
ενδομυϊκώς εις τους γλουτιαίους μΰς τοΰ ίνδοχοίρου. Μετά πάροδον 24 - 34 
ωρών το πειραματόζωον θνήσκει, οπότε διενεργείται προσεκτική διάνοιξις 
επί τοΰ σημείου της ενέσεως. Εις περίπτωσιν υπάρξεως τοΰ αντιγόνου κ 
(κολλαγενάσης) παρατηρείται πάντοτε, εις το σημεΐον αυτό, καταστροφή 
και εξαφάνισις τοΰ μυϊκοΰ ϊ,στοϋ, σχηματιζόμενου εις την θέσιν του, ευμε­
γέθους κενοΰ ομοιάζοντος προς σπήλαιον, πλήρες αιμορραγικού ύγροΰ (ή 
παρουσία, τοΰ αιμορραγικοΰ ύγροΰ είναι και αυτό χαρακτηριστικον στοι-
χεΧον τοΰ τΰπου C δφειλόμενον ως εΐδομεν ανωτέρω εις την συνΰπαρξιν 
και τοΰ αντιγόνου δ, αίμολυτικοΰ). 
Ή μυόλυνσις τών ιστών είναι τοσοΰτον έντονος και εκτεταμένη ώστε 
ευχερώς διακρίνεται το μηριαίον δστοΰν εντός της σχηματισθείσης κοιλό-
τητος. Εις περίπτωσιν ετέρου τΰπου Β ή D δεν παρατηροΰνται αΐ ανωτέρω 
χαρακτηριστικά! αλλοιώσεις. Και εις τήν περίπτωσιν αυτήν δυνάμεθα να 
άναστείλωμεν το φαινόμενον της μυολΰσεως χρησιμοποιούντες τον όυ,όλογον 
δρρον άντι - C, προς επαλήθευσιν της δοκιμής. 
β) I n v i t r o . Ή δοκιμή αΰτη προϋποθέτει τήν προπαρασκευήν και 
ετοιμασίαν τοΰ κολλαγόνου. Τοΰτο λαμβάνεται από τεμάχια τοΰ αχίλλειου 
τένοντος βοοειδών ή μονόπλων, ή της ουράς επιμΰων. Τα τεμάχια ταΰτα 
πλούσια εις κολαγόνον επεξεργάζονται καταλλήλως ώστε να συλλέγεται 
το καθαρόν κολλαγόνον, εις το οποίον δίδεται τελικώς το αυτό μέγεθος και 
βάρος, συνήθως εις πολύ λεπτούς δίσκους διαμέτρου 0,25 και βάρους 
0 ,240-0,250. g . 
Πολλά Ι δ ρ ύ μ α τ α παρασκευάζουσι και διαθέτουσι τοιούτους δίσκους 
κολλαγόνου, προς τον σκοπον αυτόν, ως το Ίνστιτοΰτον Παστέρ τών 
Παρισίων. 
Ή δοκιμή εκτελείται ως εξής : Ή προς εξέτασιν τοξίνη φέρεται εις 
δοκιμαστικούς σωλήνας της ορολογίας εντός δε εκάστου σωλήνος προσθέ-
τομεν άσήπτως, ανά εν δίσκον κολλαγόνου, εν συνεχεία δέ φέρομεν τους 
σωλήνας εις τον επωαστικόν κλίβανον επί 4 - 6 ώρας. Έ π ι θετικής εκβά-
σεως το κολλαγόνον προσβάλλεται ολοσχερώς υπό τής κολλαγενάσης και 
αυτοδιαλύεται εντός τής τοξίνης. Έ π ί λίαν κολλαγονολυτικής τοξίνης, ή 
αΰτόλυσις τοΰ κολλαγόνου επέρχεται συνήθως εντός 1 - 2 ωρών ως συμβαί­
νει μέ τον τΰπον C. Δυνάμεθα δια τοΰ τρόπου αύτοΰ να προσδιορίσωμεν 
και τόν τίτλον τοΰ αντιγόνου κ, ήτοι τήν ελαχίστην κολλαγονολυτικήν δόσιν 
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YINELAND POULTRY LABORATORIES 
1. ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΟΡΝΙΘΩΝ 
—VIPOL 717 Ψευδοπανώλους 
—FOWL-POX ΔιφΟεροευλογιάς 
—PIGEON-POX ΔιφΟεροευλονιάς έλαφρόν 
Διάρκεια ανοσίας ίσόβιος 
2. ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑ­
ΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
α) T.R.C. Worm tablets. Έλμινοιάσεις όρνίοων κ.λ.π. 
6) Plperazlne Wormer. Άσκαριδίασις όρνίοων κ.λ.π. 
γ) Copper Κ. Το μοναδικόν φάρμακον εναντίον των 
τριχομονάδων των όρνίοων κ.λ.π. 
δ) Blackhep Soluble. Μοναδικόν παρασκεύασμα κα­
τά της ίστομοναδώσεως (τυ-
φλοηπατίτιδος) των ινδιάνων 
3. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗ­
ΣΕΩΣ. ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΤΗ-
ΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΝ 
ΛΕΥΚ. ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ Κ.Λ.Π. 
Βιβλιογραφία είς τήν διάοεσιν των κ.κ. κτηνιάτρων. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΥΣ 
ΔΗΜ. Δ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 47-ΜΕΓΑΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΓΡΔΦ. 3 
ΤΗΛΕΦ. 532.095 και 873.211 - ΑΘΗΝΑΙ 
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(DMC) διαλΰοντες την τοξίνην εις διαφόρους εκατοστιαίας αναλογίας, ώς 
και εις τάς προηγουμένας δοκιμάς. 
Δια της μεθόδου ταύτης τοΰ προσδιορισμού τοϋ αντιγόνου κ δυνάμεθα 
να προσδιορίσωμεν εν ακόμη στοιχείον της άντιγονικής συνθέσεως τοΰ υπό 
ταύτοποίησιν στελέχους. 
Πλοΰσιον εις αντιγόνον κ είναι επίσης το perfringens Α, πλην δμως 
ό τύπος τοΰτος συναντάται μόνον εις την παθολογίαν τοΰ ανθρώπου, προ-
καλών τον άεριώδη, αιμολυτικόν και γαγγραινώδη φλέγμονα. 
ΣΤ'. Ή νεκρωτική ϊδιότης (αντιγόνα α, 6, και ε) 
Είναι μικράς αξίας διαγνοοστική δοκιμή, δεδομένου δτι ή ίδιότης αΰτη 
δεν διαδραματίζει προτεΰοντα ρόλον, ουδέ εϊνα δυνατός καΐ ευχερής ο 
διαχωρισμός και ό προσδιορισμός τοΰ τύπου της νεκρώσεως, αν δηλαδή 
οΰτος ανήκει εις το αντιγόνον α, β, ή ε, δια τον λόγον τοΰτον ή νεκρωτική 
ίδιότης καθίσταται επουσιώδες στοιχείον προς προσδιορισμον τοϋ άντιγο-
νικοΰ τΰπου ενός διαθλαστικού. 
Ή δοκιμή εκτελείται ενδοδερμικώς εις τους Ίνδοχοίρους, συνήθως εις 
το πέλμα, και εις διαφόρους δόσεις. Μετά πάροδον 24 - 48 ωρών παρατη­
ρείται ή σχηματισθ-εΐσα νέκρωσις τοΰ δέρματος, και μετράται ή έ'κτα-
σις αυτής. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ 
Έ κ της περιγραφής των ανωτέρω μεθόδων προσδιορισμού τών κυριω-
τέρων και πλέον χαρακτηριστικών ίδιοιήτων τών διαφόρων αντιγόνων συνά­
γεται δτι, δια τον τελικον προσδιορισμον της άντιγονικής συνθέσεως ενός 
στελέχους, δέον να λαμβάνωνται υπ' όψιν όχι μόνον τα θετικά αποτελέσματα 
εκάστης αντιδράσεως, άλλα και τα αρνητικά στοιχεία, ταύτης, δεδομένου δτι 
ή αρνητική εκβασις μιας δοκιμής, αποκλείει μεν τήν ΰπαρξιν ενός αντιγόνου» 
ενισχύει δμως τήν ύπόθεσιν της υπάρξεως ενός άλλου τΰπου διαθλαστικού, 
το όποιον ακριβώς χαρακτηρίζεται από τήν ελλειψιν της εν λόγω ιδιό­
τητος κ.ο.κ. 
Έκτος τοΰ καθαρώς διαγνωστικοΰ σκοποΰ δια τον όποιον εκτελείται ή 
ανωτέρω μέθοδος προσδιορισμοΰ τών διαφόρων τΰπων διαθλαστικών, καί 
λόγω ακριβώς τών πολλών στοιχείων ά'τινα προσφέρει δια τον προσδιορί" 
σμόν ενός στελέχους, και τον μετ' ακριβείας προσδιορισμόν τών ελαχίστων 
και δραστικών ορίων εκάστης τοξίνης, ώς προς ώρισμένας ουσιώδεις και 
χαρακτηριστικός ιδιότητας αυτών ώς π.χ. της αιμολυτικής, τής κολλαγονο-
λυτικής κλπ., χρησιμοποιείται ή μέθοδος αΰτη, υπό ώρισμένων ορροπαρα-
γωγών 'Ινστιτούτων, δια τήν τιτλοποίησιν τών παραγομένων ορών. 
"Ινα γίνη πλέον αντιληπτή ή ανωτέρω μέθοδος και ό τρόπος εκτιμή-
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σεως τών διαφόρων αποτελεσμάτων των δοκιμών προς προσδιορισμον της 
άντιγονικής συνθέσεως εκάστου στελέχους, παραθέτομεν εν παράδειγμα : 
"Εστω προς ταΰτοποίησιν το άπομονωθέν στέλεχος Χ τοΰ γένους 
W e l c h i a : 1) δοκιμάζεται ή θανατηφόρος ιδιότης της τοξίνης αυτοΰ. Ή δοκι-
μασθείσα τοξίνη ή θ α είναι θανατηφόρος ή δχι. Εις την περίπτωσιν τοξι-
κότητος αυτής, αποκλείεται ή παρουσία τοΰ αντιγόνου ε κατά συνέπειαν εν 
άρνητικόν στοιχεΐον δια τον τΰπον D θετικον δε τών Β και C. Το άντίθε-
τον πάλιν αποτέλεσμα τής δοκιμής (δηλαδή τοξίνη μη θανατηφόρος ήτις 
δραστηροποιειτα δια της θρυψίνης) θ α μας οδήγηση εις τον άντίστροφον 
συλλογισμόν*. 2) εκτελείται ή δοκιμή της κολλαγενάσης είτε in v ivo εΐται 
in v i t r o . Έ π Ι θετικής εκβάσεως είμεθα υποχρεωμένοι να παραδεχθώμεν 
την ΰπαρξιν τοΰ αντιγόνου κ, κατά συνέπειαν εν εισέτι στοιχεΐον θετικον 
δια τον τνπον C, άρνητικόν δε δια τους δυο άλλους τύπους Β και D . 
3) δοκιμάζεται ή θρυψίνη, το αποτέλεσμα τής δοκιμής αυτής θετικον ή 
άρνητικόν θ α ενίσχυση με εν στοιχεΐον ακόμη τήν παρουσ'αν ή μη τοΟ 
τΰπου D. 4) ή δοκιμή τής αιμολΰσεως, κ α τ ' αυτήν ελέγχομεν τον τ.χλον 
τής αιμολΰσεως και κατά πόσον αΰτη έλαβε χώραν άνευ τή συνεργία τοΰ 
Ca ή δεν έξουδετεροΰται δια τής άντιστρεπτολλυσίνης Ο. Είναι μέθοδος 
δια τής οποίας δυνάμεθα να διαφοροποιήσωμεν τους τύπους Β και D 
από τοΰ τΰπου C. 
Παραθέτομεν κατωτέρω τρεις κλείδας βάσει τών οποίων δυνάμεθα 
να προσδιορίσωμεν τους τρεις τύπους Β, C, και D τοΰ γένους W e l c h i a αι 
όποΐαι μας δίδουσι τα στοιχεία των διαφόρων δοκιμών θετικών ή αρνη­
τικών κεχωρισμένως δι ' εκαστον τών τΰπων. 
*) Μετά τήν δοκιμήν τής θανατηφόρου ιδιότητος, και εφ' δσον ή τοξίνη 
είναι θανατηφόρος, προβαίνομεν εις τον προσδιορισμόν τής DMM (ελαχίστης 
θανατηφόρου δόσεως) οπότε, εις ιιψηλος τίτλος αυτής ( > 1 : 500 θα άποβή στοι­
χεΐον θετικον δια τον C, ασθενής δέ τοιούτο ( < 1 : 100 θα άποβή υπέρ του 
τύπου Β. 
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ΚλεΙς : Welchia τύπου Β 
Είδος δοκιμής καί απο­
τέλεσμα αυτής 
1. Θ'ΐνατηφόρος ίδιότης 
Θετική τίιλοο 
1 : 100 
2. Προτοξινη ε 
τοξικότης αμετάβλητος 
τίτλος ό αύιός 
3. Κολλαγενάση κ 
άρνητικόν 
4. Αίμολυσίνη δ 
άρνητικόν 
Το αποτέλεσμα τής δοκιμής ώς στοιχειον θετι­






















Κλείς : Welchia τύπου C 
Εΐδος δοκιμής καί απο­
τέλεσμα αυτής 
1. Θανατηφόρος ίδιότης 
Θετική τίτλο^ 
1 : 500 - 1 : 1000 
2 ΙΤροτοξίνη ε 
Αρνητική τοξικότης 
Αμετάβλητος 
3. Κολλαγενάση κ θετικόν 
4. Αίμολυσίνη δ θετικόν 
Το αποτέλεσμα τής δοκιμής ώς στοιχειον θετι-


























Άρνητικόν , — 
Άρνητικόν — 
ΚλεΙς: Welchia τύπου D 
Εΐδος δοκιμής καί απο­
τέλεσμα αυτής 
1. Θανατηφόρος ίδιότης 
Άρνητικόν 
2. Προτοξίνη ε θετικόν 
3. Κολλαγενάση κ 
άρνητικόν 
4. Αίμολυσίνη δ 
Άρνητικόν 
Τό αποτέλεσμα τής δοκιμής ώς στοιχειον θετι­
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